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 ̂ íi. liMTBOpWÇÇlQN.Y ¡OBJETiyOS
! onij’trib fi !
si
El estudió de la mor<t,a 14dad por causas de defunción, tiene en là actua­
lidad una gran importancia; ya que dichas causas están asociadas a factores e 
conómicos y sociales. Además que la evolución'én la estructura de lás causas 
de defunción determinará ej nivel de 1 a mo^ta 1 i dad de una poblacíjóni. .
' Pero en la mayoría de los países de América Latina, las èstadisticâs■ v£ 
talés presentan fal 1 as, en ,el :ca?o de las defunciones puede ser’C(Ue sé deCla-í ' 
re mal o se omita la edad, 6. e.l lugar de. residencia; y existen graritíéS dífí'iHá 
cultades para el estudio de la mortalidad por causas de'idefuncíóh,i defaidó f̂iá 
la mala calidad y falta de comparabi 1 i dad de Ip̂ s datos, además de que su dis­
ponibilidad es de años muy recientes. Existiendo además un elevado número de 
defunciones sin certificación médica y muertes sin información, ó con informa^ 
cjón insuficiente sobre la caüsa que las produjo.
í I PIO o ; p-, , . , , f ^  . i !D í
■ ' " * '■■ í ' ■’ ■bfj-;-. ■
El principal objetivo de este trabajo es el de .hacer un estudio de,j; la 
mortalidad por causas de defunción en Costa Rica, que permitirá conocer como 
evoluciona la moftaírdád dé de causas de defunción cons^
derados; tanto para el año de 19S0-, gomo para el de 1970. Y apreciar la ac - 
ción de campañas para disminuir la importancia de algún grupo de causas.
Despuési aprovechar todas las oportunidades que brinda la tabla dé mor­
talidad a través de-, fi i
a) Probabil idades de muerte por' causas ¡i . r- . r. : r ,
b) Efectos sobre la esperanza de vidá rol Injjnando cualqujer grupo de
causas de defunción p ¡ , , ,
c) Otras funciones f
Se aprovechará la característica, de que la tabla de mortaLídad no es 
simplemente un arreglo de números, así la incidencia en edades sucesivas _ de 
cualquier causa de defunción dará a la tabla de fTio.rt,al idad su particular ca - 
"  ̂ráctePÍStl^d^^ será una, útil herramienta.
' ’ n  . CONSIDÍERACICiNES GENERALES^' ' "
1. Limitaciones de la información básica i g.!
Se deberá tener en cuenta las fuentes de datos disponibles, que en el
caso de las defunciones provendrán de el Registro Civil, pero se sabe que en 
la mayor parte de los países de América Latina dicha’ información adolece de 
graves defectos que con el tiempo tienden a descender; y este descenso será 
resultado tanto de la acción de' las autoridades en cuanto al íntérés dé mejo­
radlos, así como deT propio i riformante.
Uno de los. principales defectos que tienen las estadísticas de defun - 
clones, es la omisión. En casi todos los países de la región dicha omisión 
alcanza niveles tan elevados que los análisis hechos en base a estos datos , 
suisestimarán los niveles reales. También es de interés destacar que el subre 
gistro es diferencial por algunas variables como son:
a) Región: urbana y;rural
b) Edad '
c) Sexo
■ ■ ' ̂ ..... ■ ' ' ■ ■ 'iri
lo que puede conducir a otro tipo de errores. Péro aún dentro de estas 1 imi­
taciones se nota en el, tiempo una tendencia a bajar el porcentaje ;de omisión 
en las defunciones. ,
2. . j Limttaciones de las estadísticas de causas de defunción en particular
La declaración de la causa de defunción será más exacta y precisa cuan­
do pròvièrie de una persona especializada, condición que está muy lejos de cum 
pliiirse; ya 'que en ja mayoría de lóS caSós las personas qué inscriben una de - 
función y mencionan la causa de ella, no son especializadas. i i*
Además la declaración de una causa de defunción traerá consigo proble - 
mas médicos, yà̂ -'qùe un mismo nombre puede ser utilizado para designar estados 
mórbidos diferentes, lo cual se ha subsanado un poco, ya que ériiá actual i dad 
se dispone de una nomenclatura de enfermedades que producen'úna defunción lo 
suficientemente precisa pqrta que el estado mórbido sea desqrito .en forma cla­
ra. i -  ; .
-¡ÉriNeSte >uhto,''Cábé'-Hater'nÓtar-'dós Colas: ''i”'
a) Las causas de defunción no se omiten en igual forma, ocásíóriahdo e¿ 
to que alguno de los grupos de causas considerado esté por abajo del 
nivel real.
b) La importancia que tienen dentro, de las estadísticas de causas de
defunción el grupo de causas desconocidas y mal definidas.
3. Tendencias de la mortalidad en Costa Rica
Aún cuando las estadísticas de deftintionés del país pueden considerarse 
como las.mejoresde lospaíses de la región centroamericana, según informa - 
ción proporcionada por los servicios nacionales de estadística a la Ofici 
na de Estadística de las Naciones Unidas al 1- de enero de 1960, se cbrisídéra 
ban completas dichas estadísticas,
De la observación del CüádrO No, í, se deduce que en Costa Rica se ha 
experimentado un importante descenso en el nivel de ;la mortalidad (medido por 
la tasa bruta de mortalidad); 1 legando en el año dé '1970 a 6.6 por mil habí - 
tantes, que es una de las más bajas tasas brutas de mortalidad en América La­
tina y es comparable con las marcas mínimas :en el mundo.
Cuadro No. 1
COSTA RICA: TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD (PROMEDIO 
ANUAL), EN LOS PERIODOS CONSIDERADOS
........„„Tasas anuales promedio VariaciónPeriodo (por mil habitantés) 1930-1934=100
1930-1931+ 22.1 100.00
1935-;1939v ! • ;■ 20,0 90.50




1960-iW : 8.9 ; , v40.27
1965-1969 7.0 31.67
19̂ , 6.6. 21.-36
FUENTE: Hasta 195^, Boletín No. $ de Pob. de Naciones Unidas 1962, Cuadró
111.10. A partir de 1955, D.G.E.C. Anuarios Estadísticos. •
• El descenso observado puede estar sobreestimado por el efecto de los 
cambios en la estructura de lá .población de Costa Rica en el período 1960- 
1970 jCtiadro No. 2), notándose-lin ligero envejecimiento de la población.
Cuadro Mo. 2
COSTA RICA: ESTRUCTURA POR EDADES OE LA POBLACION
: ; ; , EN 19 6 0 y 1970
Edad 1960 1970
: 3.34 12.70 :
1 -h 14.31 11.04 . .
5-IA 2 9 . 0 7 3 0 . 1 9
15-4A' 3 3 . 7 0 41.93
45-6¿j ' 1Ó.4Í 1 0 . 5 0
S5 y más 3.17 3.64 ^
" TOTAL 100.00 100.00
FUENTE: Estimaciones de Población al 30/VI/S0 y 30/V1/70.
Pero también el descenso en el. nivel de la mortalidad puede estar sub­
estimado por el mejoramiento que ha experimentado el sistema de registro de
defunciones,
En el Cuadro No. 3, en donde aparece la, estructura porcentual de las de 
funciones'por grupos de edad para I9 6O (promedio de: las defunciones por edad 
ocurridas en los años 1959, 1960 y 1951) y también para 1960 (promedio de las 
defunciones por edad ocurridas en los años, 1969, 1970 y 1971), se observan 
los cambios en la importancia relativa de la mortalidad por grupos de edades 
en el,intervalo considerado.
Cuadro No. 3
COSTA RICA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS DEFUNCIONES PROMEDIO
1960 y 1 9 7 0 , POR GRANDES GRUPOS DE EDADES
Grupos de edades 1960 19 7 0 -:|
. 7'"'.ioo.oo’7."‘‘T''”.......7 ’.. "7’7 " 1  ■ lOO .Opj.;' : -
■ 7-̂ :39'.60- <C: 3 1 . 6 8
1-4 12.26 9.75
■'5-14 3 . 9 9 3.77
1 5 - 4 4 ■‘" ‘■'"4:44 "■' 11.01
4 5 y mis
i,-..-'. ‘ 4 3 4 ) 9
FUENTE: Anuarios Estadísticos D.G.E.C.
Las proporciones de las defunciones en Ja pobJación, menor de ;15 años ha 
descendido Lriotaíblementej . Jo cual estaría ■revelando tanto el cambio en . la es - 
tructura por edades de la población, como cambios notables en la incidencia 
de algunas causas de defunción.
Desde luego que en lo anterior influirán Íós errores de las estadisti - 
cas de defunción señalados anteriormente. - í ■ ¡ ) i ; i o ; r
■‘.f’i;
III. .CLASIFICACION DE LAS CAUSAS DE DEFUNCION 
HÉcM  PARA EL ÁltóLiSIS ^
1. Reaqrupamiento de las causas'de defuncíôn;
En Jos anuarios estadísticos que^pübl ica la. Dirección General dé Esta 
dística y Censos de Costa Rica, aparece la clasificación de las causas de de­
función con gran detalle: mil causas y con subcategorías de k dígitos. Sólo
que al trabajar para el año de I960, está la cjasiflcacíón correspondiente a 
la revisión de las Listas'Internacionales dé Enfermedades y Causas de Defun­
ción de la Organización Mundial de la Salud en 1955 , y en 1970 está de a -
■ ■ ■ - ■ ■ . ■ M-, -
cuerdo con la revisión de 1965. —
Para poder efectuar la comparación entre los dos años se uniformizó el
criterio, adoptando el de la revisión de 1955; y así mismo para comparar con
los modelos teóricos de Nácionés'Unidas. Para el feagrupáfniento de las
causas de defunción, se estableció él criterio adoptado por la División de
Población de las Naciones Unidas en’ un estudio hecho’ sobre 1 ais relaciones eri
tre el nivel general de la mortalidad y lá estructura por causas de defún -
3/ción, incluido en el Capítulo V del Boletín No. 6 de población; —  que ha a- 
doptado por agrupar las enfermedades, .según su comportamiento f rente a la ac - 
ción sanitaria: ... ' t : ':a -:Aíí(,
Grupo I. Enfermedades infèCciosas yiparasitarias, gripe o influenza 
r ipeumonia,y bronquitis (en menores de 5 años).
]_/ Organización Mundia.l de la Salud. . Manual; de la Clasificación: Estadista 
ca internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción , 
V61-. I, Ginebra 1957. ' •
V  ■Wgan1záeión”'Mundiarl~d-e la Salud-; Manual- de la-Clasificación Estadistj_ 
ca Internacional de Enfermedades, Traumatismps y Causas de.Defunción ,
Vol. I, Ginebra 1963. • • -.......
3/ Naciones Unidas. Boletín de Población de las Naciones Unidas No. ^1952
Grupo íl. Cáncer i
Grupo III. Enfermedades cardiova;sculares y del corazón,., Incluye las 
i defuihcÍDnes por bronquitis de mayores de 5 años.
Grupo IV. Violencia
Grupo V, Otras enfermedades
2. Grupos de edad considerados
Los grupos de edad considerados son los mismos que aparecen en los cua­
dros de defunciones por Causa y edades en los anuários de la Dirección Gene - 
ral de Estadística y Censos de Costa Rica, o sea menores de un año, de 1 a 4 
años, y el resto en grupos quinqueiiales de edades.
3. Problema de las causas mal definidas i
Las causas:
a) Muerte repenti na . (de causa desconocida)
b) Otras causas mal definidas y desconocidas de morbi1 idad y mortal i- 
dad
Hallazgo de un cadáver (causa desconocida)
Muerte sin signo alguno de enfermedad 
Otras causas desconocidas y las no especificadas
Se distribuyeron proporcional mente de acuerdo con la importancia relatj_ 
va de cada uno de los cinco grupos de causas de defunción consideradas, tanto 
para, 1 9 6 0 , como para 1970. En el Cuadro No. 4 se ve el porcentaje que signi­
fica para cada año, respecto del total de defunciones ocurridas.
■ ■ ■ Cuadro No. 4-  ̂ '




MAL DEFINIDAS RESPECTO DEL TOTAL DE DEFUNCIONES .
Defunciones 1959 i960 1951 ,[1969 ’970 ^ 1971
TOTAL • 10175 10053 9726 115 9 9 1 1 5 0 4 1 0 5 7 5
Defunciones por 
causas mal definidas 8 70 8 5 3 867 279 766'- 70 0
°//o 8.55 3.48 3.91 2.41 . 6.66; .;6.62
FUENTE: Anuarios Estadísticos DiG.E.C.
7 o
De la observación del Cuadro No. k los resultados muestran que las defuji 
clones por causas mal definidas, con la jrregularidad que se aprecia en 1959, 
han experimentado üri descenso, lo qué pone de manifiesto tal vez, un mejora - 
miento en el diagnóstico de las causas de defunción;
h . Distribución de las defunciones por los cinco grandes grupos de causas . 
de defunción considéfados^ ert 19^0 V Í9f5i >• /
Para evaluar la calidad de los datos básicos en cuanto a la distrlbu - 
ción por los grandes grupos de causas; de defunción considerados, se,..bfce la 
compa;ració'q de la distribución para 19^0 y 1970 (una vez'jhechos lo¿ promedios 
de defuncionés 1959\1950-19SÍ; parà']9Ô0; ÿ 1959-1970-1971; para 197í|) con los 
modelps íeá'ricps cofi estructura pór edad’"jóveri" correspondientes 4 las res - 
pectiyVs esperanzas de vida'^1 nacerá que dpa'recéh .en el jBoletín dé 1*obla 
ción ¡de ias Naciones Unidas, ;No. 5,' Capítujo V,; tal comáíse aprecia en el Cua 
dro 5 y en el gráfico No, 1. , \  \
' : Cuadro Noí ,7 5 ^
; ' . I: i !
C O p Á  RlCAr-,:ESTPUCTUPxA CÉ HA ̂ MORTALÍI CIAD POÎ  GRUPOS DE CAuUs 
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' i / ■23:3^ ' i\ 2 t M ^  / / , 2 V , 2 7  A i 16.40t
■ 9.25....^ í m  .. - F  10.53 .... -i 11.50
líl 9.03 z4Í5o 13.9S>^-' ' 27.50
,!.V :::? 5.18 ^ A  5 . 5 0 ^ 7^?9, 6.00
V 53.20 39.30 ¿^1.95 " 38.50
Todas las 
causas ÍOOCÓO’ "'̂ ' 100.00 ■ 100.00
FUENTE: D.G.E.C. Anuarios Estadísticos y Boletín de Población de Naciones
Unidas No. 5.
i'- • •
Las diferencias que se observan pueden estaF'Influidas estructu­
ra de edades de Costa Rica (ver Cuadro No. 2), que es ligeramente n^^nor que 
la estructura modelo tomada como base para la comparación.
8
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IV. CONSTRUCCION DE LAS TABLAS DE MORTALIDAD DE COSTA RICA 
PARA. LOS AÑOS 1950 y .19,70. a m b o s SEXOS ,
. 1. Propósito
El propósito de lá élaborâtióh de dichas tablas, es que sirvan como ba 
se,para el estudio.ide ; la (Bortal i dad;:por causas de défunt i ón para ambos sexos, 
-tapto para el año de I960,, como para 1970. ' : • c ■:.>
: ' Para ila élabóTatióh dé'éííaá, se requerían datos sobre pobíación y de -
! fune i Ortes'pór ghupos de edades, hacíendó la separación en el primer grupoquin^ 
quenal, en menores de un ano y de l a h años; y después en grupos quinquena - 
Íes. ■í.:-:,'; •
2. Preparación de la información .);•
La pobTétión que sé Utilizó fue la que se proyectó con base en los cen­
sos de población llevados a cabo en 1953 y 1973. Para I9 S0 se hizo una pro - 
yéceión retrospectiva, utilizando la tasa de crecimiento Intercensal obtenida 
" ehi la'détada Í950*-T9S0; qué éfa de un 4.40^, calculando así la población al 
30 de'junio de i9 6 0 . En igual forma se trabajó la proyección retrospectiva 
correspondiente al 30 de junio de 1970, con una tasa de crecimiento intercen­
sal del.J.33%.¡.,.',Erti§üibas proyecciones, para enéontrah la estructura por eda - 
,des,de la poblaciónr, ;se respetó la estructura pór edades correspondiente a c¿ 
,, da ,censo, , . -i,- 1 ■
En cuanto a las defunciones, se dispuso de la información existente en 
los registros de defunciones publicados por la Dirección General de Estadístj_
, ça y C^qsos,Pero en Costa Rita, como en la mayor parte de lös países de Amé 
rica Latina, no existe una evaluación completa y cuidadosa de la calidad de 
las estadísticas vitales.
. , En 19^,nla Dirección General de Estadística y Censos,ren combiriáción
con funcionarios del Regi stjrp, Civil llevó a caliQ;un estudio para ver el sub - 
registro de las defunciones ocurridas en los' hospitalesv iencoritfándóSe un 15% 
de omisión; porcentaje que tenía diferente intensidad de acuerdo con la edad. 
Estudios s i mi lares. SÊ— llevaron a cabo en años posteriores a 1964, y ya con un 
sistema de registro mejorado (por medio de registradores oficíales), el por - 
centaje de omisión bajó a 3.70. . , • , ; '
Hasta I9 6Ö’sé apreciaba un alto porcentaje de omisión, però;! se ha podi-
10
do apreciarvque el registro de defunciones ha ido mejorando significaiivamen 
te a partir de esa fècha, gracias a lÒs esfuérzos desplegados por las autori­
dades correspondientes para subsanar dicha falla.
Después de estudios hechos, en el presentertrabajo se consideró un 20% 
de: omisión para los de 0 años y 15% para el resto de la población en el año 
de 1.95o, y pensando en las tendencias actuales de las estadísticas vitales de 
Costa R,íca, se tomó sólamente ,un 5% de omisión de las defunciones de menores 
do yo año para 1970.
3. Metodología
Se seguirà una metodología simplificada para la construcción de las ta­
blas de mortalidad para los años I960 y 1^70; y es la propuesta! por Cari Ooe
k /  ..... . “
ring y Alice Forbes —  de la Universidad de Harvard. Dichos autores señalan
un objetivo: obtener la tabla de mortalidad con una mayor rapidez que con o-
tros métodos abreviados a partir de los datos básicos: población y defuncio­
nes ordenados en grupos de edades, y sin necesidad de efectuar grandes ajus - 
tes prelimi nares.
Ellos, para la aplicación de su método recalcularon las tablas de morta 
1 idad de los Estados Unidos de Norteamérica (1910-1920) y las compararon! con 
las tablas de mortalidad pubiicadas y que-habían sido elaboradas siguiendo o- 
tra metodología, encontrando al comparar, diferencias insignificantes,.
: Otra apiicación del método propuesto, fue hecha en Cuba,por Raúl Hernán 
¡déz"^^, haciendo una comparación de las tablas de mortalidad abreviadas calcu 
ladas siguiendo otra metodología.
La tabla de mòrta 11 dad se enipieza calculando las tasas centrales de mo£
Mtal idad (n x), que representa la relación entre las personas fál lecidás én el 
curso del período en estudio, entre las edades x, x ^  n; : y la población a me-
z 1̂
diados del período en las.mismas edades
d d
X  X




4/ Doéring, Cari R. and Forbes, Alice B.: "Skeleton Life Table". Harvard’s
”  Public Health. Vital Statistics Department. Harvard University, United
States, 1 9 6 9 .
£'/ ' Hernández i Raúl: "Metoctología simplificada rpsara la construcción de una ta
*” bla abreviada de mortalidad" Revista: Economía y Desarrollo, 15. La Ha­
bana, enero-feb, 1973. Págs. IO6 -IIS.
n
Para el cálculo de las tasas centrales de mortalidad, se consideró el 
promedio de las, defunciones de tres años y el propósito de hacer ésa conside­
ración,^.es el de evitar errores aleatorios (ver CuadróS 1, 2, 3, ^  ciel Anexo)
Todo el trabajo se deriva de las tasas centrales de mortalidad, luego 
se selecciona un valor arbitrario para lo, que en este caso se tomará de 
100 000, y constituirá la raíz de la tabla de mortalidad y después se calcul^ 
rán los demás valores es el número de años vividos por la cohorte 1 , en- 
tre las edades x., x + n; y también representa el número de individuos entre 
las edades x, x + n. Para el cálculo de esta función, se emplea la fórmülá :
Ln X
que se uti 1 izó en todas las edades, excepto én la correspondiente a los 35 y
6/
más, donde se usó la relación estimada por Rodolfo Corona —  en base a la ob­
servación de una serie de tablas de mortalidad de la región:
'85 y más 672.27+6123 Í85 y mas
. A continuación se calcula d , qué es el número de defunciones dentro 
de cada intervalo de edad, e indica cuántas personas de las que llegaron con 
vida a la edad x fallecieron antes de cumplir la edad x + n, mediante:
d = m n X n X Ln X
.Después 1̂ , que es el número de sobrevivientes y representa el número 
de personas que de acuerdo con la tabla de mortalidad alcanzan la edad x.
1 = 1 - d
X + n X n X
representa los años que se espera vivirán los sobrevivientes entré la edad 
X y la edad w: .■
• « V i - '  ■
T =X ^  n XX. ,
y por último, e° , que es la esperanza de vida a la edad x, y es el nú/nero 
promedio de ,anos que le restaría vivir a cada individuo en promedio,: ¡del gru-
6/ Corona, Rodolfo: "Determinación de la mortal i dad ;ppr medio de las téc­
nicas de V.Mlliam Brass, con especial referencia al sistema logito. CE- 
LADE, Curso Básico de Demografía, 1972.
Í2
po de personas de edad exacta x sí todos los años que ha de vivir la cohorte 
se repartieran uniformemente entre los individuos que 1 legan a dicha edad x .
X'
Para 1950, una vez hecha la proyección de la población de ambos se 
xos al 30 de junio del año, con base en la población censal del mismo año, y 
efectuando el promedio de las defunciones ocurridas en los años 1959. 1950 y 
1 9 5 1 , se procedió al cálculo de las tasas centrales de mortalidad e inmediata 
mente después se les graficó, haciéndose sólamente un pequeño ajuste gráfico 
para los grupos de edades 55-59 y, 65-5$. (Gráfico No, 2. Anexo).
Para 1970, siguiendo el mismo camino señalado anteriormente para ei 
cálculo de las tasas centrales de mortalidad para I9 6O, hó se efectuó ajuste 
gráfico alguno (gráfico No. 3. Anexo).
Las tablas de mortalidad así obtenidas, aparecen én los Cuadros 6 y 7 .
■ ' ‘ V." YABLAS DE N(7fmVLIDAD POR CAUSAS - -
Si se aplica la experiencia de la población real de Costa Rica, tanto 
para 1950, como para 1970 relativa a las defunciones según cada uno de los 
cinco grupos de causas de defunción considerados, y por cada uno de los gru - 
pos de edades a la cohorte hipotética de 100 000 nacimientos, se puede obser­
var la probabilidad de que una persona muera por cada grupo de causas de d e ­
funciones considerada. Y también se verá, cuántos años se ganan en la esperaji 
za de vida si se eliminara alguno de los grupos.
Una vez corregida la información básica, que aparece en los Cuadros 5 y 
5 del Anexo, distribuyendo las defunciones por causas de personas con edad ig­
norada, de acuerdo a la importancia relativa de cada grupo de edades, en cada 
grupo de causas de defuncirón; y, también prorrateando las defunciones por cau­
sas mal definidas: como se qxpuso en el Capítulo I, para 1959, 1950, 1961,1969 
19 7 0 y 1 9 7 1 ; y efectuando el promedio correspondiente se estuvo en condicio - 
nes de apj icaf la metodología.,.,^ . ,
1. Metodología
a) Se hizo el cálculo de la distribución porcentual de las defunciones
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por los cinco grupos de causas de defunciones considerados y por e- 
dades, para: 19S0 y 1970. (Cuadros 7, 8 del Anexo),
b) La distribución porcentual obtenida anteriormente se aplicó alas de 
funciones según la tabla de mortalidad correspondiente para cada u- 
nb de los dos áños considerados, obteniéndose así las defunciones 
esperadas por grupos de causa y edades, (Cuadros 9, 10 del Anexo).
c) Las defunciones obtenidas asi, se dividen por los sobrevivientes a 
la edad exacta x de la tabla de mortalidad ( I  ), para obtener la 
probabilidad eventual de fallecer por cada grupo de causas de defun 
ción determinado al llegar a la edad exacta x, y antes de cum
pl i r la edad x + n.
id
n X q= n X
2. Resultados obtenidos
a) Probabilidad de morir por grupos de causas y edades. Estas proba - 
bilidades de morir por un grupo de causas de defunción específico ,
t
sirven de base para la confección de los gráficos 1 y 3.
Gráficos en los qüe se notan los cambios ocurridos en el período de 
tiempo considerado. La probabilidad de fallecer por las causas deL 
grupo I en las primeras edades es mayor en ambos años, pero en 1970 
hay una disminución en esas edades, que es un reflejo de la acción 
; sanitaria contra las enfermedades infecto contagiosas en las prime­
ras edades.
En el gru^o III se notan irregularidades que pueden ser producto 
de un error en las estadísticas de defunciones correspondientes a e 
áas causas, disminuyendo la probabilidad de fallecer por dicho gru- 
pq en 1960, '
En el grupo IV, ísbn lía. misma naturaleza de las causas que lo cpt%»o- 
nen, se notan bruscas yálflacionés tanto en 19á0 como en 1970.
b) Otra posibilidad que ofrece 'el estudio de la mortalidad por cau
sas a través de la tabla de mortalidad, es el cálculb de una proba­
bilidad eventual de morir por cada uno ios grupas de causas de 
defunción determinado, al cumplir la edadvexáctá x, / n'\ ;
0 0  S-
o  C í
iI
n i /
(JOSTA Q,iCA * pvobabi iicia<i.c5 tuo^iT por
C a d Ä  U M O  d<? cl<2. Cki'AQS <i£?Ms:c/ptc*ck«
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18 -i >cv; r, rc
Sí para cada grupo de causas y por edades se suman acumuladámente , 
desde la última edad las defunciones esperadas en la tabla de mor - 
tal i dad, (Cuadros 8 y 10) y cada valor así obtenido se divide por 
el número de sobrevivientes de la tabla se obtiene la probabj_ 
lidad que tiene una persona de edad x, de morir por un grupo de cau 
sas determinado, en el resto de su vida.
D
n V
La suma de probabilidades obtenidas será igual á ;unOi y se obser - 
va que dichas probabilidades varían de acuerdo’’cOn cada grupo de e- 
dade$ considerado; aumentando o disminuyendo sü importancia relati­
va respecto de las demás. Cuadros 9 y 11
Como éjemplo de lo anteriormente escrito, podemos considerar que u-
\ \
na persona de 15 añps tiene las siguientes probabilidades de morir 
por cada grupo de causas de defunción en los años que le restan por 
vivir, én I960 y eni 1970.
Grupos de causqs KI960 1970
1 X 0.105354 0.113748
II 0.191131 0.169111
\ m 0.2l475i^ 0.375798
í IV ■ 0.052486 0.048759
V ,, ' 0.436215 0 .2 9 2 5 8Í:
T0TAL\ '>■] .0000 1.00000
c) Efecto de las causáis de defunción sobre la esperanza de vida.. A _
Al aplicar'>e1 método^ se hicieron los siguientes supuestos: 
i) Las defunciones por cualquier grupo de causas de personas de edad x 
se distribuyen uniformemente a lo largo del año. 
li) Ouienes no mueren por un grupo de causas determinado,'^tienen la mi£ 
ma probabilidad de morir por los otros grupos de causas que ías de­
más personas de la población. C ? ..
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iii) Al eliminarse un grupo determinado de causas de defunción, las pro- 
babljl idades de. fal 1 ecer por los otros grupos de causas no se modifj_ 
r; ; . S can, ■;
.Las defunciones de cada grupo, quinquenal de edades en la tabla de 
mortalidad pueden descomponerse en:
. .1 .11^ ^ .Vd = d +  d, + di. + d + d 
n X n X n X n x n x n x
y la probabilidad de fallecer una vez eliminada cualquier grupo de 
causas de defunción será:
en donde;
d d , n X n X
q =*n“x 1 - i d'
X 2 n X
d “ d »defunciones por causas distintas a las provo 
cadas por las causas i.. ,
1 - 1 d' = Sobrevivientes a la-edad exacta x exceptoX j  n X
quienes fallécieroh por la causa i y se con 
'sidéra la mitad* dé las defunciones, ya que 
sé suponêocurfèn uniformemente en el tiem-
la probabilidad de sobrevivencia eliminada la causa i será:
1 .i
n^x






V» = -ü 
X  2
n’ X




Ver Cuadros Í3 a 22 del anexo. •
Resultados obtenidos:
En el Cuadro No. 12 puede observarse la ganancia que se tiene en a- 
ños en la esperanza de vida al nacer, y a  diversas edades exactas , 
al eliminarse cierto grupo de causas de defunción» tanto para el a- 
ño de 1 9 6 0 , como para el de 1970.
En I9 S0 se observa la mayor importancia de las enfermedades infec - 
ciosas y parasitarias, al nacer; variando la importancia relativa 
de este grupo de enfermedades conforme aumenta la edad, desde luego 
que esa importancia es menor que la relativa al grupo V, pero se S£ 
be que este grupo es muy heterogéneo. A los 15 años aumenta la im 
portancia del grupo II y después va alternándose en importancia con 
el grupo 111. ‘
Conviene recalbar que*él grupo III posiblemente esté subestimado 
En 1 9 7 0 , la importancia del grupo III aumenta y la del grupo V dis­
minuye; e influirá en esa importancia del grupo lli, la incidencia 
de esas causas de defunción en los diferentes grupos de edades.
En este año, la ganancia,en años,en ,1a esperanza con la eventual e- 
liminación de las causas del grupo IV, es muy similar la del otro ¿  
ño.
Üna vez hecho esto, se llegará a las tablas abreviadas de mortal! -
dad excluyendo las defunciones producidas por las causas de los di­
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-eBN€IsüSlOME.S..
T Ér de^cfenso de la morFaTí dfd en Costa-Rica, para ambos sexos durante el
1960-1970, se nota al ver la ganancia en la esperanza
de vtdá--af^'nécer; ,;c* ...■ . ,
...._  o ¿y ^Í9é0: S] .52 ■ :  ̂ i
7^:;B70r j66vtS.-............ ; ¿
ganancia: k . S S  ' n. I ,
-p-
■p Éste çlescenso afectará lafe^£ructura~de le nrarta+ídadlpár causas,ya que 
f te^rÍGamente, “cuarrdo-la espétanza de vida al nacer pa$a de loa 6 0 ja los 70 a- 
- ño$, la parte correspondíerij;e las causas de defüñcré^n cootepidaè en el gru- 
. po ,1 dTs.mÍriuye su- ifflpartajncTaí mientras que la importendía de los? grupos I I y 
j H? tèhdèrà''a íiaumentar; c o ^  sá vjó.en el . cuadro de caTnbie>ide la estructura 
pcrr causés!del:defunción (Cuadro ? )
; ’ Ocupo, I.
'Grupo 1-1
co c/
La dismiñücTón de le-martaljdad por las enfermádades~¡de, es­
te grupo resulta ;?Ho/;Sótó del descubrimiento de nuevas técni­
cas médicas, sinq tpmbíén del mejoramiento denlas condicio-
 ̂ •' í ■ U ‘j
nes de vida-en general. Y en el caso de Costa Rica n o  és 
tan notòrio por Íodc'^cámbios de la,'estructura por edad.
- - ' i r - . , :  • , i í
 ̂ ‘ ■' r.h •' ■ :
Cuando dos^pércentajes: de personas de mayor edad aumenta,él
porcentaje de Ías~défünciones -poc-xépcér.í'auménta, aún xupn-
do la mortalidad se mantenga conétantej por lo queien Costa
Rica la parte relativa a las defunciones de éste grupo cha
aumentado. ..■' ....! i  ? 'y
'■ ' ’ "  ■ I V  I ?•
En eli transcurso del tiempo un descenso ,,é>̂ fia mortalidad 
, ~ dé las “personas Jóvenes se acompaña cón 'un jumento eh -las
defuncíones .de personas de edad; avànizéda, yé que 'laé^téCni -
■’ V/ f")¿ i í I —• ‘•'■•i
cas de durédién se tratan de te?rapéut|5cas retraso> de mue£
~ .......■'''■■■'teV..r - '- r r -s - ..'-V-“-...Í i I (]■
' i  ’ i ■ ,i7'- .." f ■---- i-   I Ó
Grupo IV. A causai pe la drástica reducción de las defuncionesCf>ot;-^as
r causas ;del.agrupo/j y del grupofV, y én virtud de la escasa
I 1 íy inci;de6cié del ¿ánceV y las eriférme(|ades cardiovasculares
iti f ' en tas;.edades tèmprqnas, J a  mortalidad poé violencia es íra-




Esto quizás pueda estar afectado por la calidad de las estadísticas de 
defunción que sirvieron como base para el estudio.
Una cosa muy Importante de observar, es la influencia de la estructura 
por edades de la población; ya que la ganancia en años de la esperanza de vi­
da que puede obtenerse eliminando eventualmente un grupo de causas de defun - 
ción, no varía sólamente en función de la incidencia de las causas mismas, s^ 
no del grupo de edades que estén afectadas. Esto puede notarse en los dos 
años observados.
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